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Pravděpodobnostní analýza vzniku a rozšíření požáru v budovách pro
bydlení.
Cíl práce: Cílem práce je stanovit pravděpodobnost vzniku a rozšíření požáru v budovách pro bydlení.
Charakteristika práce: Rešerše sledování vzniku a rozšíření požáru v jednotlivých odvětvích národního
hospodářství v ČR, popř. v zahraničí.
Statistická data požárů v ČR se zaměřením na budovy pro bydlení. Příprava vstupních dat pro odhad
pravděpodobnosti vzniku a rozšíření požáru. Odhad pravděpodobnosti vzniku a rozšíření požáru v
budovách pro bydlení a možnosti další aplikace.
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